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La presente investigación se basó en la elaboración del packaging de un 
producto que en este caso el disco de la banda Dreams of Molly, que se realizó 
Lima, Distrito de Comas. 
No obstante se evalúa como la carencia y no importancia de aspectos gráficos 
en la banda puede influir en su difusión en el mercado musical 
Es por eso que la elaboración del packaging específicamente se realizó para 
buscar un nivel de aceptación según su diseño y aspecto visual en los jóvenes 
oyentes del rock. 
Por consiguiente el proyecto que se realizófue de carácter mixto no 
experimental, en el cual se investigaron aspectos cuantitativos y cualitativos, 
para tener una visión más amplia del problema y resultados más consistentes, 
por otro lado para corroborar estos aspectos se realizó encuestas y un focus 
group, para el análisis del proyecto. 
Dado ya los instrumentos realizados el estudio muestra un alto nivel de 
aceptación en la elaboración del packaging en los jóvenes oyentes del rock, 
pues los resultados en su mayoría fueron positivos, dando a entender que por 
su aspecto visual y su diseño se pudo generar una aceptación, no obstante 
esto nos servirá para poder difundir a la banda en el mercado musical y tenga 
una respuesta positiva. 
 











This research was based on the development of the packaging of a product in 
this case the disk Dreams of Molly band, Lima, Comas District was held. 
However it is evaluated as the lack of graphics and unimportant aspects in the 
band can influence their diffusion in the music market 
That is why the development of packaging specifically designed to find a level of 
acceptance by its design and visual appearance in young rock listeners. 
Therefore the project that was conducted was not experimental mixed 
character, in which quantitative and qualitative aspects were investigated, to 
have a broader view of the problem and more consistent results, on the other 
hand to corroborate these aspects surveys were conducted and a focus group 
for the analysis of the project. 
Given and instruments performed the study shows a high level of acceptance in 
the development of packaging in young listeners of rock, as the results were 
mostly positive, implying that their visual appearance and design could generate 
an acceptance however this will help us to spread the band in the music market 
and have a positive response. 
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